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CWLDCIO bo br • 
M\T'BR 
2 
d~s habían destruido ~na dicha que 
contaba c:~r- Pterna, . ·y ahora ¿que le 
que~aba? aislamiento, vacío y el-_ re 
cuerdo del pasado si-s:vié.¡ldole · tofuo 
sombra del porvenir. Pot eso sollo-
zaba amargamente, _pe.n'.sando que ca 
d_a hora de aquella · horrible noche 
q_ue avanzaba, acortaba el in~tante 
en que necesari:lmeute ·había ·de da'r 
el ultimo adiós á ·aquello~ restos de 
Jo que mis quiso: 
Católica · por c<1stumbre, domina-
ban en su espfritu todas la.s preoctJp ·a-
ciones que; el vil interés ha 1do acu-
múlandó sobre las má~ puras creen• 
ciás. y en tar:i dolorodsi .mos mo-
m~o¡o!t. estas ·110 servían !-ino p:.ra 
hacer más inconsobble su aflicción. 
•En éfecto, ella sabía (por .:ui:, sabio 
sa_<:erd<?te) que el reino de J os cielos, 
esa aspirac.ión suprema de la criatu-
ra, habia si~d creado solo p·ara ~11os, 
~s católicos, los que óyen misa •y co-
rren leguas . y leguas -: para he.,sar el 
anillo al ; Papa . · Eliresto de lá ·huma-
• ntdá .d , ·malo 6 bue'nó~ estaba irremisi-
. btemen~ conden,ado; de p3da 'µ,abría 
d~ ser~arles practicar el bien;consolan 
do 'al triste y ampatiando al desdicha• 
: d9! _s'i al n~é~r.t10 le e~haron agua so-
br~ la ~beza _y al m\lrir ro cómpró, 
11,0r medio .de misas, . un . lugar en el 
p~aiso· las ilhagi~arias calderas que 
en ~. infierno arden abrasarían al 
réprobo ~~ au hirviente c:tspu~a. 
. TlJes -abiurdas creenciai habían 
oecesaHañ--e1te de ser su desespéra. · 
ci6o, si se tiene en cuenta que as:¡uel 
ser q~e ~,ababa de perder ¡ '1abía ·. 
• ~o pror,stante ! y todo su' amór, toda 
· 89 pel~~verancia, no coo1iguieron ni -
~ -,u~ l~mos instante,, , hacerle per . 
JUroa· fé; li-abfa muerto éop10 vi-
~ vl,6,;.y, ·est~ictea horrorizaba , la iofo. 
lis, pen!fan .do en el sufrimiento eterno 
que•le :1gua1daba en el má i allá. 
Al creer· que por la diversidad de 
·sqs · ideas, mañana se separatfab pua 
siempre y qoe una eternidad de siglos 
no bastada para re~nir1os, aquell~ 
mujer amante llegó á pensar co~ f~io 
.en el alma, que ser mala _era el _un1co _ 
medio que h,.qued21b 1 para rean1Fsele 
despoés de la tum .ba_ aún cuando fue-
ra !>ara sufrir con él. 
Insen~iblet:nente sus ojos ce~~os 
po~ ias lá¡{rimas, fueronse ~errando; 
s, hermosa cabez.3 cayó sobre su p~-
cho y en la esta_?Cia no ··e oyó otro 
rui 1o que el chispnrroteo de los bl3'11 ·
dones. Pero ella. dormía? no; :iquella 
m .jer era desg-rpc iad:i , estab:1 en la 
pendiente de .,. l~ des~~peración Y lo, 
esdritos · -venHll á con3olarla en vol· 
vié 1dola en sus efÍLJvios ~e purís imo 
amor. . 
- S nñaba? Ante su vista q 1e ab~rca 
ba infinitos horizontes, mundos- de 
órÓ y azul cruzaban ~1 espa~io.y ;;o-
bre ello , serc:!s ·semeJantes a g1rones 
de l,'eves gasa-s.. se ·agit:ibari á milla re 
formando con sus múltiples -colóres 
irisados torbellinos de luz. :¡Sublim ·e 
espectáculo! de pronto vió algo que 
subía. que subía, que se acercába Y 
un grito añogado se• escapó de su pe-
cho '¡é11 él sí; hermoso, esplen dente, 
que Ja miraba sonriendó com~ en los 
días d~ ~u unión fc;l,z . . C Jal una de 
tsas arm ·.-rnías que e~briag _c11) l~s s~n: 
tidos oyo ~u voz: •·Na.Ja , tema?• ~ 
bien,-le de_ch,-es~ocha y ahe~ta; -
••por enci ~a de todas las 'reliKiones, 
por encima de:, todo tos intere~es t~~ 
rrcno~. la verdad espiritista ~e.alza efl · _ 
las regiones ·de la luz, Ca-ridad y A · 
mor! e aquí las ·dos grandes _ c~l.um• " 
nas q;,]d han de sostener el edrfi.cto de . 
nuestra futura .'f dicidad, La m11 está 
asegunda; foi bueno y e~to basta á 
Dios. · Guardá en tu al na mi rectret• 
do, pract ica el bien aÚll con tu mi•mo 
·er.emigo y dé.-.de tl espacio •yo ayu• 
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de vengas á mí par.i no separarnos 
más. 
Callo la voz y la somb~a se fué 
perdiendo entre oleadas de hermosu • 
ra en las re~iones del infinito .••• ~. 
Amanecía; de la aurora las rosadas 
tintas, coloreaban la estancia, hacién• 
le perder su lobreguez pasada, 1 sus 
re~e· s, que coloreaban la pálida ca. 
b za del muerto, venían á iluminar 
un celestial sonrisa que vagaba por 
los abios de aquelJa otra hermosa 
cría ura que volvía á la vida. 
¡Dulce despertar el suyo! aque!la 
sonrisa, mensajera del consuelo, 
' anunciaba q.uecon la aurora que alum 
braba el horizonte, venía · al mundo/' 
una nueva alma espiritista, fundida á\ 
hermoso rayo del amor. 1 
Be/en Sá1 raga de Fe-,,ero. 
ta 
;=:I:•E; 
Usoa~: El interés que 11e lleva 
(lOr el <linero en el contrato ó em 
préstito. T<)mase también por el 
' mismo cootrato.-Cuah¡oier ga-
nancia, fruto, utilidad ó a mento 
qoe se saca de alguna cosa en lo 
tísico ó mPral. - Eotiéod,ese co-
mm•mente del interés excesivo. 
A la t18ura 110 .la re(lreaenta 
liRjo la fig~ra Je una majer fea 
1 sociam~ote vestida. Estii sen-
tada sobre un arca de dinero, 
tiene en la mano ona bolsa 
cerrada y cuenta monedas. A so 
r .; lado se ven vasos de oro y plata ' 
y variaas joyas empañadas. 
El sí~bolo de .la usura no pu~de 
s~r más- repugnante, pero a.án cuan• 
do .la ,simbohzara un monstruo de 
cien cabezas, cuya-. cien bocas arroja-
raft conlfnuameote hirviente lava, 
. nunC¡,l ~e llega,ía á representar fi-el~ 
mente la horrorosa realidad de eaa 
~ 
enfermedad sqcial, que . va·gaogre-
naudo á todos los hombres, desde el 
rústico labriego hasta el diplomáiico 
más distinguido. · 
~os Ús•ireros se han apoderado de 
todas las clases socialec;, tos h"jos .de 
familia dominadoq por los vicios, 
cuando hao agotado todqp sus recur-
sos.cuando sus padres se ~ie~an á ~a, 
cilitarles las cantidadesm~t«lic;,as. que -
les exigen, acud~n · á los usureros ·, y 
é~tos les prestan cuant les p.iden_ si 
tienen la certidumbre de qQe, pa-ra 
evitar escándalos, pagarán los padres · 
las deudas contraidas por su, hijos. · · 
.Los hombre .; de negocios agobia--
dos por sus prodigali"~ades, por s s 
despilfarros por sus desaciertos,cuan-
do se ven al borde del abismo de la 
bancarrota, también acuden á los 
prestamistas y venden su alma al dia• 
blo, como se qice vulgarmente, co:-i-
tal de ,asegurar por alg~os ~eses ~u 
posición social. Los prestamistas :soo 
los reyes de este mundo, son Sl19 va• . 
salfos todos los hombres encenega, _ 
dos en los vicios. Dice un antig .uo 
adagio •que si no e>i.istioran las . encu -
bridoras rle la prostitución, no habn1 
rameras; y yo digo que si no existi~• 
ran usureros, no habría tantos suict• , . 
... 
das ni tantos -desesperados; porque 
todos los que vi ven sin base segura. 
todos los que se ent, egan , en bra~os 
de sus ver~ugos, 6 sea los prestamts• - -.. 
tas sin corazón, viven deot-ro de un 
círculo de hierro, círculo ·• ~ue cada 
día_ se hace má_s pequeño, hasta que 
consigue la extr~ngulaci6n del desdí . 
chaao que pide agua p t:ª hoy· y ~e · 
mañana sucumbirá dévorado por la 
sed • 
. · Cuántas Familias, por · C)éultar su 
miseria algunos meses, empellan su, 
muebles, hasta su-1 lechos ·y viven aio 
vivir un paz~ más ó menos largo, 
has a que el dueiio de todo lo quq u 
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día fué suyo, se ,apodera de cuanto le 
pertenece, comprado á bajo precio y 
cae el castillo de naipes levantado 
por la locura y vaniJad ! . 
Qué mal viven en la tierra la ma· 
yoría de los hombres! qué orgullo t an 
m·al entend.ido el de muchos ricos pró-
di~osl ; ••• -y cómo medra-o los usu • 
reros con las miserias de la humani • 
dad! Cómo se aprovechan de las debi-
lidades de los vanidosos!. .•• Cómo 
aum~ntan el número de les desespe• 
rados!Como se enriquecen con las lo-
curas de los libertinos! 
Y tanto mal no tiene remedio? 
Tanta · infamia no recibe el castigo 
merecido? En . la tierra no; el presta• 
mista que se alimenta con el llanto de 
los de spilfarradores aumenta sus te• 
soros, levanta palacios gíi{antescos. 
. se rodea de un lujo deslumbrador, él 
puede decir como decí~ · el mendig.o de 
Espronceda: Mío es el muntl.o, , como 
el a·ire libre, otros trabajan · jorque 
coma yo. Para el llsurero trabajan to-
dos los que no quieren peosar y hay 
tantos qu·e no se preocupan del día de 
mañana! .••• 
Pero la vida no se acaba en el se• 
pulcro, el espíritu conserva su indivi-
\ 
dualidad, sus pa_siones, sus vici_os, sus 
delirios, y cuando . un llsurero . entra 
. _ en el espac;jo debe sufrir horrible-
mente: todas sus riquesas · mal adqui-
ridas serán para él plomo derretido, 
-raudal candente que formará en torno 
suyo un río caudaloso donde tendrá 
que vivir stglos y si~los. La justicia 
humana no Ca.$tiga la usura, pero lc1 
justicia divina sí, .esa es inexorable 
para todos _los criminales, .y el usure • 
ro .es un criminal de los que adquie• 
reo· más responsabilidades, porque él 
-arruiaa 'á miles de familias sin correr 
él menor _peligro, él deja én. la mise-
. ria · a '-Viejos inválidos, á viudas . sin 
_am;>arn,_á · huérfa~ inocentes, sin 
temer que le persi~an · y le di~an: 
=· eres un miserable! El cierra sus oidos 1 
para no escuchar n'ingún lamento, él 
. . . , 
cierra sus o¡os para no ver nto~u!l 
cuadro d0lo roso, él no tien e má9 dios 
ni más religión que su arca de cau-
dales, mata sin hacer uso Je ningún 
M~ homicida ; él hace como los in• 
quisidores, que de an que ellos casti • 
gaban sin derramami~nto de sangre 
.... pero achicharraban los cuerpos , 
y de igual manera el· usurero extran -
gula á sus víctim as sin emplear la 
cuerda ni el ,lazo. 
Mas la vida n.:> acaba en la fosa, el 
ma_ñana es eterno , y en .ese dia inter · 
minable, encuentra el espíritu el pre-
mio de sus hechos virtuoc;o~ y el cas-
tigo de todos ~u,; crí •ne<1es. Cuando el 
estudio del E-;piritismo se admita en 
las Universidades, cu:in°do se estudien 
su:; fonóm !nos ó -sea la manifest:ición 
de leyes hasta ahora des~onocidas, 
entonces no habrá usurero;;, no; en-
tonces se mirará más al porven i r que 
al presente, entonces, no por virtud, 
por egoismo, serán los hombres me• 
jores; el altruismo será la estrella po• 
lar que guíe á las humanidades en 
su eterna peregrinaci6n,eotonces res-
plandecerá la ver.dad, entonces se 
realizará en la tierra el uno para to• 
dos y todos para uno. El estudio del 
Espiritismo será la regen ·eratiónde la 
humanidad, porque ante las demos-
traciones de la vida de ultratumba, el 
hombre más incrédulo te~drá que re- -
conocer que se . vive eternamente, y 
que siendo del dominio de todos el 
p~ogreso y la felicidad,¿quién no que ~ 
rrá ser grande? ¿quién no querrá ser 
bueno? 
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1) 
~~estra. protesta. 
E_n vista de los ataques rudos é io-
J cadas que · se han hecho á los 
e iritistas desde la C átedra .que se 
tit la del Espíritu Santo, durante la 
mi ón que han traido á habela los 
Sacer_dotes Romarros, Sres. Vega y 
Rodriguez, nosotros los espiritistas 
nos ye~os obligados á protestar de la 
· manera más solemne-ante el Pueblo 
y el Pais- ·_no de las palabras de q;/e 
estam@s chiflados y de la creencia q;_¡; 
s~ nos atribuye dt:: que los seres que-
neos pue~an reencarnar en perros y 
r t ros animales, pcr 'i ue ya todo tl 
mundo sabe que no es verdad·sino de 
la injuria q ~e se hé.i infc~ido á 
nuestras damas espiritistas, lanzánd o . 
se desde el pú lpito la duda de que 
puedan ser señor_¡-1s, duda que lanzada 
por un Sr. que o~tenta una represen . 
tación d1:vi'na, pudiera ser acogida por 
una pute de la scciedad isabeieña. 
Por eso nosotros prote..c;tamos de la 
manera más enérgica, contra esa in-
juria -y contra esos ataques que solo 
han probado ante b conciencia ilta 
trada del put!blo, la carencia · de ar• 
mas con que combatir con éxito; lo5 
?grandes principios en que descansa 
el Espiritismo. · · · 
Los fundamentos de la doctrina es-
pirita fijados por las eminencias Jel 
Espiritis 'mo, reunidls en Conl!'reso 
internacional en Barcelona en 1888 
son los siguientes: , ' 
·'Existencia de Dios. 
lnmortaiiaad del alma, Preexisten-
cia. ~ee~ea~oaciones. Plur~lidad de 
muoHos lfab1tables -y habitados. Pro-
. §~eso ind~finido, La práctica del 
~•en y el trabajo como m,edio de ·rea-
hzarlo. Recome~nsas y expiaciones 
f~turas e n razón de los actos vol unta . 
r1qs: Rehabilitación y dicha final pa-· 
ra todos. · 
Comunión universal ~ los sere •· 
Comunicación con el mando de Jos 
espíritu R, probada por hechos que son 
la demostraci6n fl!ica de la existencia 
del alma. 
. Hacia D ios por el amor y la c1en-
c1a. , 
Fé racional. Esperanza y resigna• 
ción. · Caridad para todoc;.'' 
Cuando los señores M ísioneros ca. · 
tólicos nos pruebe n, no ~on insul os 
q ·Jt. irritan , y si con conclusiónes cien-
tífi cas .Y filosóficas que conve~zan,que 
cualquiera de esos fundamentos son 
erróneos y factibles de caer á los gol-
pes de la piqueta de la ciencia moder-
na, n0sotros nos rendirem9s j:{llsto;os 
ante la . 61.'idencia 6 rectificaríamo s 
nuestras creencias. Por eso agradece ·• 
ríamos mucho á dichos s.!ñores, q •1e 
vengan a probarnos con datos cie:ntí ·. 
ficos y filosófico~ que nGestr as : reen, 
cias puedan ser malas y de resultados -
fatales para la. redención humana .' 
El Espiritismo es luz y verdad-
consrn.:!la y regenera--.por eso se ha 
afirmado de tal manera en la concien 
cía humana, que ninguna de las r~li- . 
g ione's posicjvas pueda destruirl'o; al 
contrario, sucede un ·verdad ero fenó-
men o cuando se le ataca · y es el de 
que los detractores obtienen resul -
tad os contraproducentes. Porqu~ 
los _prin,cipios esp _iritistas esta.o in-
• cru ~ ados en la concien cia i1ustrada, 
com aquellc,s que se est:ulpen en gra, 
níticas rocas, que, ni el tiempo, ni las 
con vulsiones sociales puedeo destruir-
los; y sucede esto, porq :.ie 'el :gsp iritis. · 
mo trae para -ras soeied~des terrestrés 
. un fin providencial, .c:ua·l el!,' la redeo-
cióo por la virtu y el trabajo. A su 
· benéfico influjo, la hum6oidad, qué s~ 
ahogaba ~n e~ agitado mar de las pa, . 
• • 1 
6 
. siones, y corria presur-0sa á prec1p1-
tarse en brazos del materialismo, se 
· ha contenitlo y en vez de negar a· 
· Dios, lo busca por el amor, la Cari- , 
. dad y la Ciencia. 
Los EsPIRITI<;TAS DE ISABELA. 
Abril 15 de 1905. 
La,s celebraftas mMiums · Ui~jautes 
H rmanas Bang. < 1) 
· Por Eve11lyn Campbell, Chicago 
Marzo 1. 
Sentéme en el hermoso ·cuarto de 
dibujo de las hermanas B1ugs yescu• 
ché atentamente su versión sobre el 
tan c0mentadc;> episodio del Dr. Funk: 
· las pinturas espiritistas. . 
Desde el principio las hermanas 
trataron del asunto concerniente á la 
v~nt~ de los 'retr~tos espíri tas y esta-
blecieron como cierto, que dichos tra -
bajos los adquirió el Dr. Funk por 
medio de las ya celebradas medium -
nidé'des. 
' :Ahora que el Dr. Funk os .cono-
ce y vos le conoceis, dijo una ~e las 
hermanas, no hay por que · guardar 
&ilencio sobre lo que versamos. No 
puede quejar .se de nosotras el galeno, 
dado que nuestra tarifa es moderada ~ . . . , 
casi igual á la de los demás traficantes 
en el ramo. Y esto es lo frnás cd'ns'o . • 
lador q tie guardamos, pudiendo dar la 
lista ~e lás personas que han ·adquiri-
do trabe-jos, para que sirva de base á 
la buena opinión .que se establez-ca en 
la futu rc, esto es; que no es nuestro 
lema la explotacf6n. y que _nuestras 
obras 1 levan el ·sello de · 1a .modestia, · y 
I , 
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el de la sinceridad más acaba.da. t~a-
tando si~mpre de poner nuestros es-
fuerzos al alcance de todas las fortu • 
as, de todos los amantes del arte . 
Los q.:le ridiculizan el Espiritismo 
hallan la lección más perfe~ta en este 
proceder. 
-Ella admite la venta. ••Pero, ¿ad-
quirio el Dr. los cuadros por su par-
ticipación en el asunto?'', interrogué 
á la joven. - · 
-"Sí , respondió . la interpelada .. 
Recibió tres obras perfectas". 
-"Y es ci erto que pagó . 11 , 500 
pesos por ellas", Ejeté. 
Entonces las aos hermanas se 1e 
vantaron de sus sillas con mue:;tras 
de mal humor . • 
••Egta es, en verdad, la má~ déb :!, 
la ma_s falsa noticia que se ha dado, 
dijo una de ellas. Os contaré detalla-
damente lo que pago por los retratos. 
Eran estos de 2\l por 24 en tamañ o, 
valorado cada uno en $31l'. He aqu1, 
señor , que solo costaron $90. 
-• · Esas obras ¿á quiénes represen• 
t~bap?, pregunté curiosamente. 
- · ·•Eran los retratos de tres 
miem ·')ros de la familia Funk. re 
pticóme la joven. Dos eran mujeres 
y uno era un hombre. Estaba el Dr. 
F 1.mk ,presente en el proceso?" 
EL DR VE PINTAR LOS CUADROS 
Pür supuesto-:iijo la joven-la 
persol)a interesada siempre presencia 
la ~bra. Observó él proceso de los 
trec; retratos? 
Vió desaparece~ una mancha in-
forme que había contribuido á dañar 
uno, y luego. con un asombro -ineA.• 
plicable, vió por vez segunda la obra . 
acab ada. 
¿Podría usted decirme corno es que 
se produce la exµeriencia?, pregunté 
á la joven después q~e hube adm:iT.l--
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. No lo sabemos nos0tras, dijo son '• 
rtend~ la jovencita, y entonces con-
ti~uó c~rii¡osamente su hi~toria al 
mismo tiempo que me veía con la 
bo~a abierta lleno de asombro y mis-
terio. · 
Os contaremos lo que vemos y la 
combinación que se e3tabltce. Debe 
ser este algún oculto poder que nos 
domina. • 
. Creemos que la inmortalidad del 
alma es cosa cierta. De aquí qce es· 
t lezcamos que las obras que obte 
emos, son las palmarias muestra .; de 
s grandes maestros, de lo·s g"randes 
a tistas que moran en el espacio infi-
n · o. Todas esas líneas de rostros, 
perfiles y manos que ha beis alabarlo, 
q.ue habeis agazaj;¡do, que ha beis con 
·templado, son las notas más salientf!.s, 
inteligentes, dd mayor esfuerzo iu. 
mano: la pintura que ornamenta, tjue 
cimenta la belleza de lo creado. 1 
Otros han dado oprntoues contra-
rias á las nuestras; ~ pero nunca em -
prendemos controversias ineficaces . 
LC',S INTERESADOS ESCOGEN LOS 
LIENZOS . 
El interesado escoge un lienzo, .ya 
· uno que poseamos nosotras ó y.a el 
que porte. Solo exig-imos que sea del 
estilo conveniente. El interesado es -
coge el tamaño del retrato que desea. 
El lienzo se coloca entonces e.n una 
mesa bien amplia, frente á una venta· 
-na bien iluminada. Hacemos la obra 
en plena luz, -no en la obscur'dad. El 
cuarto esta ventilado. 
In.mediat-amente vamos pir tando 
sobre ¿} lienzq, con ligereza süma. 
La obra termina con los ,perfiles 
~cabados y sitR ni.ngona -ma.ncha. 
. , 
Traduoiclo libremente d~·The N ew-Y otk-.Herald' 
PRUGRE~OS DtL E~PlRIT!l-0 . 
v. 
Hasta ahora nada nuevo hemo; di· 
cho que merezca . la aceptación de los 
que espf ·ran nuevas ideas combina• 
das con principios nuevos; pero cree-
mos ha~er tratado, aunque muy lije-
ramente, algunos de los pun os más 
esenciales del espiritismo. 
, Ahora escuchemos lo que dice el 
Maestro en la Revue Spúite, 1863, 
página 36_7: · 
"El Espiritismo se dirige á los que 
no creen 6 á .los (iUe dudan y no á los 
que tienen una fé y .. esta fé sea ~ufi-
c1ente. Nadie debe renunciar á sus 
creencias !>.ara adoptar las nuestras, 
consecuen.tes con los principif?S de to-
lerancia y de libertad de conciencia 
que profesamos. Por este motivo no 
hemos de aprobar las tentativas he-
chas por ciertas perso'na-s para con• 
vertir á nuestras ideas al cluo de 
cualquier comunión que esta sea." 
Mucho de los triunfos del espiri-
Lis~o se deben á la tolerancia que siem 
pre ha conservado · esta doctrina. A 
nadie se le dice que : . renunci~ , á sus 
ureencias para que acepte las oues· 
tras, pues las opiniones extrañas han 
de merecernos respeto., ·y en_ esto con-
siste el libr~ culto -que cedemos á los 
demás. 
AlJan Kardec .continua en el mis-
mo número de su Revista: 
••Repiteremos á :todos · los espititi,-
tas. Acog,ed con entusiasmo á los 
hombres de buena ~0,luntad, dad ·luz 
á los .que la buscan, ' _p~s:~ne can !os , 
·que creen nada logr~é1s; ~a~a de.~to : 
lencia á la fé _de nadie, 01 a clérigo~ 
., 
/ , EL IRIS DE PA~ 
ri( :JÁi~~¡ p.orque venimos á sembrar 
los aridos ·campos. Poned en eviden -
cia lá luz p;ara los que quieran verl..i, 
enséñad los frutos del ár-bol, dad · de 
comer a los· que tienen ·hambr.e )' no 
á _los que están sac iados.'' 
. · Los sabios c·onsej~s del filósofo es 
piritista, evidencian hasta la saciedad 
la pureza de su alma elevada. ·No 
hay quien no deje de ,reconocer en 
Allan Kardec, á uno de ésos benefac-
tores que Je tiempo en tiempo, apa • 
recen sobre la tierra. ' 
No h.¡y espiritista que olvidando 
sus deb~~es para cqn el próji.no, sea 
capaz de violar esto _s sin ~gnorar que 
, recibirá el casti~o proporcionado á 
la culpqbilidad de st;1-falta. El espiri• 
tista ha de-s~r tolerante y jamá, debe 
olvidar aquel dicho por boca de Je• 
sús: ··No hagas á otro lo que no 
quieras que te hagan á tí.'' Lo con -
trario d~ldicho no será tolerancia ni 
muchí -imo menos. 
... 
"Nada de violencia á la fé de na 
die", dice All~n Kardec, pues cada 
.cual hará lo que mejor le parezca, 
añadimos nosotro ;. 
Er. esto como en todo se ve pro-
proporcjonalmente lo que aventaja el 
espiritismo á las demás religiones. 
Quizá:; r.ing"una otra secta ni escuela 
reli~iosa haya sido tan tolerante; 
pues hasta ahc ra solo hemos visto la 
intolerancia haciendo añicos las ideas 
avanzadas 9ue pa'rten de la ciencia, 
Verdadera intransigencia s~.nota por 
todas p~rtes. La r~ligiói;i impuesta 
. ,P<?r todos los me~ios posigJe~, -aun• 
· .9ue estos hayan sido reprobadós por 
las..conci ;ocias rectas. : 
· Eo c·ambio, el espiritismo á fodo_s 
-deja el libre exá~en,ylibre cada -cual 
poede elegir sin ñie'noscabo ni restric 
.ciones. En ·esto se pa-r~ela éon la re- . 
ligi6n predicada·por J e~ás y ~or eso · 
/ 
se dice que el "espiritismo es el mis-
mo cdstiaoismo", ,.pues con _ver~n en· 
tre •si y .si el cristianismo~rescrihia la 
fraternidad universal, eJ espiritismo 
hace suya la expresión y da las reglas 
para llegar á esa unidad del género 
humano. 
Lo3 ejemplos de moralidad ¡ que -
dejó escrito el Salvador del mundo, 
• son imi t1 dos y repetidos por el espi · 
ritismo á diario; y en ·verdad que na 
da se diferencián, porque para nada 
se alteran aquellos en s'u espíritu y 
letra. t 
La concordancia entre el crtstia-
nismo y el espiritismo, se puede no-
tar en la analogía de los prec.epto s mo · 
rales que ambo presc~ib~n_. y &~ta 
aoaloo-ía parte de un pr10c 1p10 o prin-
º d. cipios cuyo . orí gen di vino, na te po · 
drá negar ~in exponerse al ridículo. 
L:i verdad es una y tr atar de obscu• 
recerla con sofismas , es el error má -, 
grave q~e se puede concebir . 
Coñ efecto, ¿puede el error sobre• 
poner se á la verdad, las tinieblas á la 
luz . .•••. ? 
.. 
¡ Ah! hubo un tiemp o en que las 
mas cxtra\.'agantes •i.deas, eran acdgi -
. gidas con fruición. Peru en la actuali-
d.ad, ¿podrían aceptarse sin enmien· 
<lai:? .. 'Jó, cada época marca 6 s~ñala 
una hist or ia distinta y á , cad_a épo~ ;i 
corresponden sus hombres con sus vi-
cios y virtudes. Sl!cesi -vament~ se 
tran sforma el hombre y cád~ trans · 
for_mación es un paso que , atlelanta 
éste por el c·amino de_l bien. · 
El Espiritismo viene á descubrir 
en el hombre los misterios de su vida; 
á señalarle el único sendero qµe lo ha 
de mejorar moral é intelectualmente; 
á hacer'e .saber que el alma es respon , 
sable de sus propias faltas, y que n~-
die ·está obligado á expiar ni á sufrir J 
consecuencias <,le otro. Esto es rá en 
--
.. 
equidad con la d,vina j-1sticia y _colo· 
<;a al hombre en condkione3 de co· 
nocerse así mismo. 
HIGINIO LOP EZ SOTO. 
--=<~~~ .... --
Telegramas recioifios Ge_ Ponet 
P esidente Federación E:4piritista. 
epresentaciór- damas "Círculo 
en", saludamos y felicitamos 
A mblea . . Hacemos votos porque de 
e urjan luminosas ideas que im-
p~lsen progreso moral pueblo, difun. 
d1endo bien, amor, caridad. ¡ G loria á 
Dios! 
Círculo "L6meo", abctu~samen { 
saluda Asamblea . . Dios bendiga á to-
dos. Jesús inspire Delegados. 
!fosé Mo-n:n. 
••Círculo espiritista Lumen" saluda 
y felicita a sus Delegados. Adelante! 
Leandro .Sitz:n:che. 
SeC1."etario. 
Saludo As~mblea . Felicito Dele-
~ados. El_ Padre Celestial ilumine a 
todos. Jesús os acompañe y buenos 
espíritus:os ay_uden; 
¡Viva el Espirithmol 
r 
Francisco I. A rjona. 
Socieda 'd. '·Hijos de la fé", Playa~de 
Ponce, saluda, felicita · samblea. 
~ 
Dios os proteja. Jesús os ilumine. 
Buer os espíritus os inspiren. 
Saludo á nuestros Delegados. 
José H. Casals. 
Presidente. 
Grati tud al Maestro y legion espí• 
ritus que nos ven y guían camino pro 
greso eterno. 
¡ Paso al Espiritismo l 
S,tas. Isabel Jl,faura, Isabel Dal mau 
Felicito Asamblea q e · se celebra 
ahí hoy. DeEeo buenos espiritus os 
iluminen en vuestros trabajos· 
Hermano en creencias del "Circu• 
1 L , " o umen . 
-1Lu -Z:S Salazar 
DE SAN JUAN 
R. Matie nzo Cintrón: 
Este . Comité por sí y representa · 
ción hermanos Capital, saluda frater · 
nalme nte. hermanos reunidos Asam· 
blea, deseándoles éxito feliz. 
Comité Local. 
DE MANATI 
Vicente Borges .. 
Secretario Puerto Rico concedi ó • 
me licencia, má~ equivoc~tión fecha, 
creyendo era el 18, no me da tiempo 
para asistir Asamblea. Rdégole .re• 
present~n Centros "U.niórr de La Flo 
rida " y ,' ·Amor ál 1Progreso". 0s -de-
seamos macho progreso espiritual. ·. 
Dt. F. -¡;, aif uez Cokn. 
1(), 
' DE RIO .GRANDE 
Agustina Guffain de Doitfau. 
Saluda ír.iternálmente herm.anos 
reunidos A1amolea esa, en el dfa hoy. 
Carlota· Ganla 
Presidenta del Cent~o '' Esperanza". 
---~~-~--
Ca.rida,d -Eva,ngéiica, 
En la primera quincena del corrien 
te me~, se llev6 á cabo en la lg-lesia 
· C~tólica de esta ciudad, u., acto que 
dt-sdice mu.cho del sa¡,-ado cargo -de 
Jos .qq'e indebidamente se llaman MI. 
NISTROS DE ·CRISTO. 
. ' 
~l caso es cQmo sigue: 
D;ña )!elícita Olivieri y 'Don José 
·Martinez llevaron a bautizar . un nifio 
de Doña Petrona Cintr6n y D. Fran-
cisco Mrrales; al llegar á la Iglesia, 
el cura Don Juan Linch pidió los se-
senta centavos que cobra por cristia -
. na,,., ·entQnces le dijeron que en los 
mome.ntos no podían darle esa canti-
dad.pcro 'que baulizata al niño porque 
estaba enfermo. A lo que con~éstó el 
cura: ¡ Venga el dinero, sinó que 
se muera! 
Resultado: el padre busc6 los cuar-
tos Y. el sacer<Jote coq-su CARIDAD 
. EVANGtLICA bautizó al niñ9 . 
Después de esto 'hay quien diga: 
LOS CURAS SON LOS RE- · 
PRESENTANTES DE ·DIOS EN -
LA ·rlb:.Rllft. 
J Ah -.••• ~ _:-r..e~r6grados ! 
.... , p----.. ~i!}.:•~ ◄fHóe(..__ .... ,. 
:-t1n nuevo adalid· 
Nos ha visitado el apreciable cole-
ga ''La Voz del alma", nuevo adal~d 
del racionalismo cristiano que ha vas• 
to la luz en Utuado. 
Enviamos nuestro afectuoso salu-
do al compañero, al luchador de 
nuestra hermosa causa, deseándole 
suscritores puntuales . para q~e a~í io• 
ze de larga vid:i y nos preste su, va -
liosa · ayuda. 
z;__¡ ..c:z 
, SUS0RIP0ION 
á favor del hermano José Medina · 
Nieves. 
----' 
Suma anterior .• - . : •.. • ~ • • $ ltJ ,39 
Un hermano (Carolin .a) . . • • 1. 
Una hermana(Lares)........ 10 
Total . . •• $ 30-49 
-•»awaw• 
Pensa~ientos 
En víspera del arrepentim iento.- se 
affije el e~píritu. · 
1 
Si quereis motejar á •uestro her. 
mano de estúpido, pensad primero en , 
-vuestra imperíecci6n. 
.' 
